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摘      要 
世界环境产业产生于 20 世纪 60 年代，已经有 40 多年发展历史。目前环境
产业在发达国家进入成熟期，成为发达国家国民经济的支柱产业之一。作为一个
新的经济增长点，世界环境产业发展速度远远超过各国同期国民经济的发展速
度，被称为“21 世纪的朝阳产业”。我国环境产业产生于 20 世纪 70 年代，起
步较晚，近年来发展较为迅速。进入第十一个五年规划以来，国家将节约资源和
保护环境作为基本国策，提出建设资源节约型和环境友好型社会的目标。全国提
倡节能减排的政策环境，为我国环境产业的进一步发展提供了宝贵的契机。厦门
市在环境保护工作方面已经取得辉煌的成绩，由于自然生态环境保持良好，多次
获得国内外卫生、环境、人居类奖项。发展环境产业，对于长久推动国内及区域
环境保护工作，建设环境友好型社会，巩固厦门的环境保护成果，具有重要的积
极意义。 
本文运用可持续发展、战略管理、环境经济学、产业经济学等学科的基本理
论，结合文献检索、资料收集、理论分析、社会调研和案例研究等方法，对比分
析国内外环境产业的发展动态，评价厦门市环境产业的发展现状及存在的问题，
提出产业发展战略对策，为厦门市环境产业的发展提供理论依据。论文主要取得
以下成果： 
1、探讨了环境产业的定义和类型。环境产业即生产和提供具有保护生态环
境、减少资源消耗功能的产品或服务，并且能产生经济效益的一切人类经济活动
的总和。现阶段我国环境产业的类型包括四类，即环境保护产品制造、资源综合
利用、环境保护服务、清洁生产等。 
2、分析了国内外环境产业的发展动态。发达国家环境产业在世界上处于领
先地位，其产业生命周期已经进入成熟期。发达国家环境产业的主要驱动力在于
本国环境法律的严格执行、政府多样化的激励政策、公众环境意识的觉醒以及发
达国家雄厚的经济和技术基础。中国环境产业的生命周期处于成长期，产业已经
发展到一定规模，在“十一五”期间，有望获得更快的发展。但是，我国环境产
业仍然面临着一些问题，如法制不完善、缺少主管部门、投资不足、融资不畅、
技术水平较低、产品差异化程度较低等。厦门市环境产业生命周期仍处在形成期
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阶段，与国内沿海地区差距较大，即使在福建省内也不具有优势。 
3、运用 SWOT-AHP 定量分析方法分析了厦门市环境产业的战略地位。分
析结果显示，厦门市环境产业的劣势和面临的威胁要大于优势和机会，战略地位
比较严峻。突出劣势较多，产业的政策依赖性强、产业结构不合理和产业协会缺
位等劣势要素比较突出，主要威胁来自国际竞争者，国家对环境的重视是环境产
业的 有利机会， 大优势是产业的区位优势，但是优势程度不够突出。 
4、在 SWOT-AHP 分析结果的基础上制定厦门市环境产业发展战略。确定
战略期限和分阶段目标，把产业发展对策分成政府和企业两个层面，分别推进，
共同推动厦门市环境产业发展，并辅以案例作为参考和借鉴。 后以战略路线图
的形式体现厦门市环境产业的发展战略，为决策者制定产业政策提供直观的理论
依据。 
 
关键词：环境产业；战略；SWOT；AHP；路线图 
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Abstract 
Since the rise of global Environmental Industry in 1960s, it has witnessed a growth 
for more than 40 years. At the present time, Environmental Industry in developed 
countries has entered the maturity stage, and become one of the pillar industries in 
national economy of developed countries. As a new point of economic growth, the 
global Environmental Industry developed rapidly, far exceeding the countries’ 
national economy during the same period; thereby it was hailed as the “Sunrise 
Industry in 21th century”. China Environmental Industry (CEI) started comparatively 
late in1970s, which made phenomenal progress in the recent two decades. With the 
implementation of the 11th Five-Year Plan, China carried out the basic state policies 
of resources preservation and environmental protection, and set the objective of 
constructing a resource-saving and environment-friendly society. The political 
circumstance that promoted energy-saving and emission reduction nationwide 
provided a valuable opportunity for further development of CEI. Xiamen has made 
brilliant achievements in environmental protection, and won several domestic and 
foreign awards in categories of sanitation, environment and habitat. The development 
of Environmental Industry would be an important positive significance for promoting 
domestic and regional environmental protection in the long run, constructing 
environment-friendly society and consolidating the achievement of Xiamen's 
environmental protection. 
In this dissertation, comparison between domestic and foreign Environmental Industry 
developments, evaluation on the status quo and problems of Xiamen Environmental 
Industry (XEI), and proposal of industrial development strategies were studied by 
means of adopting the basic theory in Sustainable Development, Strategic 
Management, Environmental Economics, Industrial Economics etc, combining 
reference and material research, theoretical analysis, social survey and cases study. 
The study results were as follows, which provided theoretical basis for development 
of XEI:  
1. Discussion of definition and types of Environmental Industry. Environmental 
Industry is the sum of human economic activities that manufacture and provide 
products or services with functions of protecting ecological environment and reducing 
resources consumption, while yield economic benefits. At the present stage, CEI 
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includes four categories: manufacture of environmental protection products, 
comprehensive utilization of resources, service of environmental protection and clean 
production. 
2. Analysis of the domestic and international environmental industry developments. 
Environmental Industries in developed countries take the leading position in the world, 
whose industry life cycle has entered a mature stage. The main driving forces of 
Environmental Industries in developed countries are strict enforcement of 
environmental laws, variety of incentives from government, public awareness of the 
environment and the abundant economic and technical basis. CEI which developed to 
a considerable scale was in growing stage in the life cycle. It was expected to progress 
faster in the “11th Five-Year Plan”. However, CEI was still faced with some problems, 
such as the imperfect legal system, lack of competent authorities, under-investments, 
poor financing, low technological level, low level of product differentiation, etc. XEI 
was in seed stage, dropped behind those in the domestic coastal areas and took no 
advantage even in Fujian province. 
3. SWOT-AHP quantitative analysis of XEI strategic status. The result revealed that 
the weaknesses and threats of XEI were greater than strengths and opportunities, and 
that the strategic position of XEI was rather severe. Several weaknesses factors were 
conspicuous such as dependence on industrial policy, irrational industry structure, and 
inadequacy of industry association. The main threat was the international competitors. 
National attention to the environment provided the most favorable opportunity to the 
industry. The greatest strength was location advantage of industry, but not outstanding 
enough. 
4. Exploration of making XEI development strategy based on SWOT-AHP analysis. 
The time range and stage targets were set. Strategy measures were divided into two 
layers, government and enterprise, which would process respectively and impulse the 
development of XEI together. Some cases were drawn as supplementary reference. 
Lastly, the strategy was presented in the form of roadmap to offer intuitive theory 
basis for decision-maker. 
 
Keywords：Environmental Industry; Strategy; SWOT; AHP; Roadmap.
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1  绪论 
1.1  研究背景 
环境产业 初出现于 20 世纪 60 年代。第二次工业革命后期，工业生产排放
的污染物大量进入环境，对环境造成严重污染。20 世纪 50-60 年代频繁发生的“环
境公害事件”震惊了全世界，引起了人们对环境问题的广泛关注，发达国家纷纷
投入资金治理本国的环境污染，针对环境问题和污染治理的科学研究逐渐兴起，
环境产业也在这一时期萌芽。 
发达国家在政府的环境管理、环境法规、环境政策等的作为下，经过数十年
的努力，环境状况明显改善，与此同时环境产业迅速发展。目前，环境产业进入
成熟期，成为发达国家国民经济的支柱产业之一。作为一个新的经济增长点，世
界环境产业发展速度远远超过各国同期国民经济的发展速度，被称为“21 世纪
的朝阳产业”。 
我国环境产业产生于 20 世纪 70 年代。1973 年全国第一次环境保护工作会
议开创了中国的环境保护事业，环境产业开始在中国萌芽。20 世纪 90 年代以后，
环境产业在我国开始较为快速的发展，进入 21 世纪后初步具备了一定的规模，
但是和发达国家相比仍然存在较大的差距。 
近年来我国经济持续快速增长的同时，资源、环境压力也日益突出。“十五”
期间在快速发展中又出现了一些突出问题：经济增长方式转变缓慢，能源资源消
耗过大，环境污染加剧。为了扭转经济不可持续发展的局面，我国把资源节约和
环境保护一同列为基本国策。我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
提出加快转变经济增长方式的发展原则，“落实节约资源和保护环境基本国策，
建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源
节约型、环境友好型社会”的发展目标；中共十七大报告中把“加强能源资源节
约和生态环境保护，增强可持续发展能力”作为实现我国经济又好又快发展的一
个重大任务，首次提出“生态文明”建设，基本形成节约能源资源和保护生态环
境的产业结构、增长方式、消费模式。在强大政策的推动下，我国环境保护工作
明显改观，2007 年二氧化硫和 COD（化学需氧量）首次实现双下降，减排工作
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出现“拐点”。2008 年 3 月，国家环境保护部成立，为推进环境保护历史性转
变提供了坚强的组织保证，表明环保工作进入了国家政治经济社会生活的主干
线、主战场和大舞台。随着政府管理部门对环境保护的日益重视，环境执法和管
理力度不断加强，环境投资逐年增加，国内环境市场的需求将不断扩大，为我国
环境产业的发展壮大提供了宝贵的契机。 
1.2  国内外研究进展 
1.2.1  国外研究进展 
国外对于环境产业发展的研究文献较少，主要是由一些国际经济组织和商业
情报机构完成的，如英国环境产业委员会（Environmental Industries Commission，
EIC，1995）、国际经济与发展组织（OECD，1996）、Macmillan Direct Ltd（1996）
等。另外还有一些研究机构和学者将研究焦点放在新技术在环境产业的应用上，
如地理信息技术（Daniel 和 John，1996）、光催化杀菌（Byunghoon 等，2003）、
生物传感技术（Evangelyn 和 Stephen，2003）、生物表面活性剂技术（Catherine，
2005）的应用等。 
Rona（2000）研究了从事资源综合利用型环境产业的 Kafus 公司，该公司生
产的木制品主要以废旧木材、洋麻、纤维为原材料，代替了从林场直接砍伐林木
的原料采集方式。公司的成功不仅在于对自然资源的保护，还仰赖于产品的价格
优势和良好的销售业绩。 
Betty 和 David（2000）将 90 年代后期美国马萨诸塞州环境产业的就业和销
售趋势与全美国环境产业进行了比较分析，该地区环境产业销售收入在全美排名
第 7，就业排名第八（其中环境咨询和环境工程行业的收入排名第 2）。作者指
出，当地环境产业在 90 年代一直偏重于末端治理，忽视污染的预防控制。并且
环境产业的收入增长速度出现放缓的迹象。 
Sarah（2000）分析了如何启动专项基金用以扶持环境产业，作者描述了风
险资本的运营机制以及成功发起一项基金的所需条件，对环境基金融资面临的障
碍进行了讨论，她主张政府部门出面管理，帮助环境产业克服障碍，并引导更多
资金投入环境产业。 
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1.2.2  国内研究进展 
1、对国外环境产业的研究 
徐嵩龄（1997）对 OECD 国家环境产业发展状况与研究成果进行介绍与评
价，认为环境产业发展的驱动因素主要是公众需求，这种需求通过政府制定环境
标准和法令法规形成环境产业的政策驱动机制。 
宋秀杰等（2000）研究了美国的环境政策，认为其具有两个明显特点：（1）
它基本上是一种经济发展政策，即强调以开发新技术和新产品来实现环境保护和
经济持续发展；（2）强调环保措施上的多样性和灵活性,力求充分发挥各级地方
政府和企业的积极性和自愿参与。 
赵鹏高（2005）赴日本考察环境产业后认为，大企业资金、技术雄厚，应该
进入环境产业领域；可以学习日本的废旧物资回收体系；企业与当地政府商定污
染物排放限值的做法值得借鉴。 
2、法律和政策方面的研究 
陈柳钦（2002）对发展我国环境产业的宏微观方略提出建议，宏观上制定持
久的环境保护制度，健全环境产业发展机制，开拓多元化的环境产业融资渠道，
实施出口导向的环境产业发展战略，培育环保企业；微观上树立绿色经营理念，
推行清洁生产，实施 ISO14000 环境管理体系，推行企业环境管理，实施环境营
销战略。 
林萌（2006）运用历史分析方法、比较分析方法和实证分析方法，从环境产
业概述、我国环境产业法律制度的理论分析、国内外环境产业法律制度的运作现
状以及我国环境产业法律制度的完善四个方面进行系统的论述，剖析我国环境产
业法律制度的缺陷，并借鉴国外发达国家环境产业法律制度的成熟经验，提出完
善我国环境产业法律制度的具体措施。 
3、市场分析 
汤天滋（2000）根据“九五”后三年国内环境产业的发展情况，在考虑了相
关因素影响的前提下，对我国未来 15 年环境产业的市场需求总量进行了预测，
并对我国未来 15 年环境产业中的产品市场、技术服务市场、三废综合利用市场
的需求走势进行了分析。 
李宝娟（2002）对中国环境产业及市场发展当时的状况及特点进行了初步分
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析，结合国家环境保护“十五”计划的要求和目标，对“十五”期间环境产业的
发展进行了预测，并指出了中国环境产业发展的趋势及重点领域。 
张开泽（2005）分析了环境产业市场化的风险成因，主要包括环境产业发展
的政策法律导向性与政策不稳定性的矛盾、环保资源的自然垄断特征与市场机制
完全竞争特性的矛盾、环境产业的高投入、高技术特性与投资回收漫长的矛盾、
环境产业的市场化与公众环保意识相对滞后的矛盾，并提出相应的防范措施。 
4、融资机制 
曾庆久和陈柳钦（2004）总结我国环境产业的融资问题，介绍了 BOT
（Build-Operate-Transfer，即建设—经营—转让）、资产证券化（Asset-Backed 
Securitization，ABS）等新的环保融资方式。 
李秉祥和黄泉川（2006）论述了环境保护投融资机制创新的重要性, 提出了
环境保护投融资机制创新的具体建议。 
5、地方环境产业发展研究 
叶剑、赵应宗（2000）从厦门市的工业和技术基础和市场条件的调研中，论
证了厦门在发展环境产业方面如何选择主导顶目。根据产业发展的运作方式和厦
门市现有的高技术带动作用，从经济效益和发展动力等方面论证了厦门发展环境
产业的可行性。 
方水明（2000）分析了厦门发展环境产业面临的问题，并提出对策。 
刘玉萍（2003）对陕西省环境产业发展现状进行了系统的分析，指出了陕西
省环境产业存在的问题，提出产业发展框架，同时对陕西省环境产业存在的若干
重要问题作了进一步的探讨。 
王刚、李苑彬、胡庆新（2005）对广东省环境产业的发展现状、优势和存在
的问题进行了分析，提出了加快广东省环境产业发展的建议。 
陆昕（2006）研究和分析了重庆市环境产业可持续发展现状、存在的主要问
题及市场前景，并在此基础上提出了加快重庆市环境产业可持续发展的对策性建
议。 
林嘉斌、薛雄志（2007）以厦门市环境产业为例，采用定量与定性相结合的
SWOT 分析方法，罗列外部和内部环境因素，通过访谈和问卷调查综合多位专
家的意见，识别因素属性，评估影响力度，克服产业复杂性带来的困难，并将数
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